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Esta investigación se realizó para poder determinar la eficacia de absorción de ruido de 
placas de fibra de caña de azúcar. Tomando como muestra el Centro de Salud José 
Olaya, siendo una de las tantas estructuras expuestas a niveles elevados de ruido 
superando por mucho el estándar de calidad. 
 
Para el desarrollo de la investigación se comprobó cuanto se reduce el ruido, tomando 
la fibra de caña de azúcar como absorbente de dos grosores siendo 7cm y 14 cm , en un 
lugar ambientado exclusivamente para que no pueda haber interferencias en la 
simulación , tomando los valores registrados en el Centro de Salud como fuente de 
ruido para realizar la simulación. 
 
Para poder realizar la medición y la obtención de datos se utilizó un equipo para medir 
los niveles de ruido (sonómetro), protocolos de medición y los programas como el 
Excel y el spss para poder procesar los datos obtenidos. 
Los resultados fueron que la eficacia de la fibra de caña de azúcar para atenuar el nivel 
de ruido tomando los datos registrado del Centro de Salud para 7 cm y 14 cm fueron de 
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This research was carried out in order to determine the noise absorption efficiency of 
sugar cane fiber plates. Taking the José Olaya Health Center as a sample, being one of 
the many structures exposed to high noise levels, far exceeding the quality standard. 
 
For the development of the research it was verified how much the noise is reduced, 
taking the fiber of sugar cane as absorbent of two thicknesses being 7cm and 14 cm, in 
a place set exclusively so that there can be no interference in the simulation, taking the 
values registered in the Health Center as a source of noise to perform the simulation. 
 
In order to measure and obtain data, a computer was used to measure noise levels 
(sound level meter), measurement protocols and programs such as Excel and spss in 
order to process the data obtained. 
The results were that the effectiveness of the sugarcane fiber to attenuate the noise level 




















I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Diariamente las personas se encuentran expuestas a distintos niveles de ruido, la 
intensidad del nivel de ruido dependerá de las distintas fuentes y a la cercanía de estas. 
El autor de esta investigación evidencio que las personas que se encuentran en las 
viviendas, colegios, y centros de salud cercanos al aeropuerto estaban expuestos a altos 
niveles de ruido por el paso de las aeronaves. 
En algunos trabajos previos se menciona un lugar con la misma fuente de ruido de esta 
investigación (paso de aeronaves) y el uso de un absorbente acústico para atenuar el 
nivel de ruido. 
BARRETO (2007) con su tesis “Contaminación por Aeronaves en Bellavista – Callao 
“Realizo diversos monitoreos de ruido para determinar los niveles sonoros de 
aeronaves que despegan por la pista 15, donde una de sus conclusiones fue que el 
Nivel de Ruido (LAeqT) que se midió en sus estaciones sobrepasaban el estándar de 
calidad de ruido. 
PAEZ (2016) con su tesis “Desarrollo y Evaluación de una Solución de Control de 
ruido para Atenuar Niveles de Presión Sonora Generados por Maestranza Beth “En la 
cual el investigador utilizo lana de vidrio con paneles de OSB con un grosor de 
7.2 cm para cubrir un área de una empresa, con la finalidad de absorber la mayor 
cantidad del ruido, logrando reducir el ruido entre 13dB y 14 dB. 
Por ello el autor de esta investigación opto por investigar nuevas maneras de poder 
atenuar los niveles de ruido mediante materiales de origen natural, como lo es la fibra 
de caña de azúcar, para comprobar las propiedades de absorción del ruido y teniendo 
un precio monetario muy bajo para lo cual podría ser accesible para cualquier persona. 
Es necesario conocer algunos conceptos para el mejor entendimiento del presente 
trabajo de investigación como el nivel de ruido, el cual se definen cuando empiezan a 
producirse sonidos con una mayor intensidad, en la cual sobrepase el valor a 60 dB, el 
sonido se convierte en ruido, produciendo molestias a las personas y por ello causa un 




Los Absorbente Acústico son todos los materiales que tienen elevados coeficientes de 
absorción del sonido, siendo una característica de estos materiales la porosidad. Los 
materiales que se denominan porosos se encuentran conformados por un medio solido 
tortuosas llamadas (poros). (FUENTES y JIMENEZ,2013, p.58). 
La eficacia hace referencia a los resultados que están directamente relacionados a los 
objetivos trazados. Para poder ser eficaz se deben priorizar las actividades que puedan 
permitir alcanzar los objetivos. Hace referencia al grado en que un procedimiento 
pueda logra el mejor rendimiento posible bajo condiciones ideales. (LAM Y 
HERNANDEZ, 2008, p.4). 
 
En estos últimos tiempos la contaminación acústica se ha convertido en uno de los 
grandes problemas ambientales ya que casi todas las personas se encuentran expuestas, 
generalmente se debe a la expansión urbana y al incremento de tecnologías, esto 
implica que las personas desempeñen actividades como el transporte, actividades 
relacionadas con industrias, la construcción de edificios, etc. Los problemas más 
resaltantes que se podría presentar en una persona debido a la exposición de niveles 
elevados del ruido son el aumento de estrés, aumento de la presión, vértigo e incluso 
pérdida de audición y afecta de manera negativa en el aprendizaje de los niños. 
 
Día tras día nos encontramos expuestos a diversas fuentes de ruido, una de las fuentes 
de ruido es el ruido generado por los aviones, en este caso se la realidad 
problemática debido a que la población que vive cerca del Aeropuerto internacional 
Jorge Chávez se encuentra constantemente expuestos a este ruido lo que implica que 
puede llegar a ocasionar algún daño a la salud con el transcurrir del tiempo. 
 
Dicho ruido implica la afectación para zonas residenciales como las viviendas 
cercanas al aeropuerto y también zonas de protección especial como Colegios y 
Centros de Salud. Uno de los Centros de Salud afectados por dicho ruido es el Centro 
de Salud José Olaya, encontrándose cerca de la Calle Chancay y Calle Tumbes, 
tomando como referencia la Av. Elmer Faucett, dicho Centro el cual se encuentra 
afectado por muchas fuentes de ruido (parque automotor, paso de pero la fuente 





El día 08 de junio del 2017, la DIRESA Callao realizó una medición de nivel de ruido 
en la parte interior del Centro de Salud durante 15 minutos en el cual tuvo como 
resultados los siguientes valores: 
Nivel de ruido máximo: 89.5 dB 
     Nivel de ruido mínimo: 44.4 dB 
Nivel de ruido  equivalente : 65.1 dB 
Durante los 15 minutos de medición se observó algunas fuentes de ruido que fueron el 
ruido de un timbre, el ruido ocasionado por una bomba de agua y principalmente el 
paso de los aviones que en total pasaron 6 aviones en el tiempo de 15 minutos, 
registrando en el sonómetro valores de 89.3 dB ,72.1dB, 68 dB, 69.6 dB, 71dB y 75.3 
dB en el momento que pasaron cerca del Centro de Salud. 
Según las personas que viven alrededor del Centro de Salud, indican que los niveles de 
mayor intensidad que pueden percibir son en horarios de la madrugada y mañana, 
siendo entre las 3 am y las 6 am causando a las personas dificultades para conciliar el 
sueño. 
Por ello en esta investigación se propone a estudiar un material que tenga propiedades 
de absorber el ruido y que sea de un bajo costo, realizando un estudio para poder 
determinar cuánto de ruido se puede atenuar, tomando la realidad a la que está 
expuesta el Centro de Salud, para ello se utilizó equipos de medición de ruido 
(sonómetro) con lo que se comprobó en cuanto atenuó el nivel de ruido. 
 
Como consecuencia de esta problemática se realizaron algunos  trabajos previos a lo 
largo del tiempo, con lo cual mostrare algunos de estos trabajos empleados tanto en el 
ámbito nacional como internacional: 
Según PADILLA Iván (2011) ,con su tesis “ Desarrollo y Evaluación de una Solución 
de Control de ruido para Atenuar Niveles de Presion Sonora Generados por 
Maestranza Beth “ , establece como objetivo general diseñar e implementar una 
solución de control de ruido efectiva para Maestranza Beth, a fin de cumplir con los 
niveles máximos establecidos por el DS.146/1997 del MINSEGPRES, para alcanzar 
este objetivo el investigador utilizo lana de vidrio con paneles de OSB con un grosor 
de 7.2 cm para cubrir un área de una empresa , con la finalidad de absorber la mayor 
cantidad del ruido , logrando reducir el ruido entre 13dB y 14 dB , obteniendo una 




paneles de lana de vidrio y OSD absorbió el ruido reducirlo a tal punto de cumplir el 
ECA aplicado en su país. 
Esta investigación nos permite comprender que se puede atenuar el ruido utilizando 
materiales como lana de vidrio con paneles OSB a tal punto de que Maestranza Beth 
mediante el diseño que propuso el investigador pudiera reducir el nivel de ruido que 
generaba hasta poder cumplir con el ECA. 
 
Según CARDENAS Juan (2017), con su tesis “Encapsulamiento acústico para reducir 
la contaminación del ruido en la empresa metalmecánica AJ Servicios Generales & 
FM S.A.C. en el Distrito de Villa el Salvador, 2017”, establece como objetivo general 
determinar la efectividad del encapsulamiento acústico para reducir la contaminación 
del ruido en la empresa metalmecánica AJ Servicios Generales & FM S.A.C. en el 
Distrito de Villa el Salvador, para poder cumplir con el objetivo el investigador utilizo 
lana de polietileno, java de huevo y plancha de cartón compactada para poder reducir 
el ruido, en base a un diseño multicapa con un grosor de 12 cm, reduciendo 16.5 dB, 
teniendo una eficacia de 24.8%, finalmente el investigador concluyo que se demostró 
la efectividad del encapsulamiento acústico para reducir la contaminación del nivel de 
ruido mediante el diseño de multicapa y la utilización de los materiales aislante y 
absorbente acústica, que pudo mejorar notablemente las condiciones acústicas, 
principalmente en los aspectos de calidad ambiental y el entorno laboral de la empresa 
 
Esta investigación nos permite comprobar la efectividad del encapsulamiento acústico 
mediante materiales absorbentes y aislantes a tal grado de reducir el nivel de ruido y 
mejorar el entorno de la empresa en la que se aplicó dicho diseño. 
 
Según PAEZ Dario (2016) , con su tesis “Caracterización de las propiedades de 
absorción acústica de la fibra de la guadua “, en la cual el objetivo fue el de 
caracterizar las propiedades de absorción acústica de la fibra de la guadua angustifolia 
kunth para la cual el investigador determino la absorción acústica de este material 
fibroso y poroso , con un grosor de 12.7cm , en la cual concluyo que a partir de 11 
decibeles para arriba la fibra de guadua es muy eficaz para absorber el ruido en un 
16% . 




guadua, siendo poco eficaz en intensidades de ruido bajas pero en intensidades medias 
y altas puede absorber hasta un 16 %. 
 
Según BARRETO, D. (2007), con su tesis “Contaminación por Aeronaves en 
Bellavista – Callao “, tuvo como objetivo determinar los niveles sonoros producidos 
por las aeronaves que despegan por la pista 15, para ello el investigador realizo 
diversos monitoreos de ruido para determinar los niveles sonoros de aeronaves que 
despegan por la pista 15, donde una de sus conclusiones fue que el Nivel de Ruido 
(LAeqT) que se midió en sus estaciones sobrepasaban el estándar de calidad de ruido. 
La gran mayoría de personas a las que se les realizo las encuestas manifestaron un 
gran malestar por el ruido generado por el paso de las aeronaves el cual consideran la 
fuente principal de ruido en Bellavista. 
Esta investigación nos permite poder comprobar los niveles altos que se generan por el 
paso de las aeronaves, siendo Bellavista un distrito que se encuentra relativamente 
cerca al aeropuerto. 
Según IBAÑEZ , R. ( 2010) , con su tesis “ Estudio de la reducción del ruido 
Aerodinámico de trenes de alta Velocidad con Pantallas Acústicas “ Realizo un estudio 
que tuvo por objetivo realizar un aislamiento acústico producido por la inserción de 
pantallas de diferentes tipos , alturas , materiales en suelos diferentes y posiciones 
distintas , en donde concluyo que el tipo de pantalla más efectiva fue pantallas con 
cumbreras a comparación con las pantallas lisas eligiendo como el método de 
elementos de contorno como el más idóneo 
Esta investigación nos permite poder conocer que la atenuación del ruido pero en este 
caso empleando pantallas acústicas teniendo propiedades de poder aislar el ruido. 
 
Según LOPEZ, R. (2009) ,con su tesis “ Intensidad de ruido a la que se exponen los 
maestros de una escuela Superior de la Región Central de Puerto Rico y su Percepción 
al respecto “ en la cual tuvo como objetivo Determinar la percepción de los maestros 
sobre el sonido al cual están expuestos y de sus efectos en la salud para establecer el 
nivel de conciencia de estos en este asunto , en la cual tuvo como conclusión que los 
niveles de ruidos expuestos interfieren con el proceso de enseñanza y aprendizaje . 
Esta investigación nos permite conocer la relación directa del aprendizaje con la 




directamente a los alumnos haciendo más dificultoso poder enseñar a los niños en el 
colegio estando expuesto a altos niveles de ruido. 
 
Es por ello que para poder hallar una solución a la problemática planteada existen    
teorías relacionadas al tema y estas son las siguientes  
 Ruido.- Cuando empiezan a producirse sonidos con una mayor intensidad, en la cual 
sobrepase el valor a 60 dB, el sonido se convierte en ruido, produciendo molestias a 
las personas y por ello causa un tipo de contaminación a nuestro medio ambiente. Las 
consecuencias de la exposición del ruido podrían ser la la afectación a la salud de las 
personas, pudiendo causar sorderas. Teniendo en cuenta que la persona afectada no se 
dará cuenta del inconveniente en un primer momento, sino que cuando hayan estado 
expuestos a largos periodos de tiempo, siendo en la mayoría de los casos demasiado 
tarde. (CAMPOS, 2000, p.152). 
 Eficacia.-Eficacia hace referencia a los resultados que están directamente 
relacionados a los objetivos trazados. Para poder ser eficaz se deben priorizar las 
actividades que puedan permitir alcanzar los objetivos. Hace referencia al grado en 
que un procedimiento pueda logra el mejor rendimiento posible bajo condiciones 
ideales. (LAM Y HERNANDEZ, 2008, p.4). 
 
Intensidad del ruido.-La intensidad guarda relación con la energía liberada por la 
fuente de emisión y también con la distancia a la cual se encuentra, por ello el sonido 
puede ser moderado, débil y fuerte. No todas las intensidades pueden ser registradas 
por el oído humano, deben tener cierto nivel. De hecho, la circulación sanguínea, los 
latidos del corazón y los sonidos que generan los organismos no son percibidos, la 
máxima intensidad que el oído puede soportar sin poder dañarse se refiere al umbral de 
dolor, pero varía según la persona. (JIMENEZ, 2001, p. 583). 
Absorbente Acústico.-Son todos los materiales que tienen elevados coeficientes de 
absorción del sonido, siendo una característica de estos materiales la porosidad. Los 
materiales que se denominan porosos se encuentran conformados por un medio solido 
tortuosas llamadas (poros). Al momento que la onda acústica penetra el material 
poroso, un porcentaje también penetra los poros, haciendo que el material vibre, con lo 
que se produce una transformación de energía acústica a energía cinética. (FUENTES 




Bagazo.-El bagazo se obtiene de la parte final de la extracción del jugo de caña de 
azúcar, el cual está constituido cerca del 50% del agua que retiene el material, 45 % 
está constituido por fibra y el otro 5 % por otros derivados como piedras y tierra, 
generalmente se utiliza como materia prima para elaborar papel, acetato de celulosa 
derivados furanicos e incluso como forraje para animales. (RUIZ , 2000, p. 357). 
 Volumen.-El volumen es una magnitud que se refiere cuando se desea conocer el 
espacio que ocupa un objeto, todo cuerpo en el espacio ocupa un lugar, es 
precisamente el volumen la magnitud que indica cuanto espacio ocupa un cuerpo. Las 
principales unidades del volumen están basadas en las unidades de longitud, por 
ejemplo, el m3 esta correspondido al volumen que ocupa algún cubo de 1 m de arista. 
(TAMBUTTI Y MUÑOZ ,2002, P.35) 
Tiempo.-Perteneciente a una de las tres unidades fundamentales, siendo esta unidad 
medible, teniendo una cuantificación objetiva, por ello no depende del observador y 
coincide siempre en la medida, denominándose una magnitud física .Cada sistema 
tiene una unidad patrón siendo el segundo la unidad patrón del tiempo , cada unidad 
fundamental se define tomando como referencia una unidad patrón.(IZQUIERDO, 
20008, p.57) 
 
Exposición al ruido.-La exposición al ruido es razón de daño al sistema auditivo o 
también puede producir un trauma acústico , que puede ser causado por un sonido muy 
fuerte que se presenta repentinamente como por ejemplo una explosión , sin embargo 
la exposición se relaciona con el tiempo , estando expuesto a toda hora a un nivel de 
ruido relativamente alto , se puede perder poco a poco la audición , y la persona 
afectada en un comienzo no se dará cuenta , puesto que empezara a perder poco a poco 
la capacidad para escuchar si sigue estando expuesto a niveles altos de ruido. 
(FUENTES y JIMENEZ,2013, p.34). 
Efectos de la exposición al ruido 
La contaminación acústica puede provocar efectos psicológicos y efectos 
fisiopatológicos, que influyen en el comportamiento y la salud mental. 
Cuando se encuentra a más de 60 dB, se produce agitación respiratoria y aceleración 
del pulso, aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 
Cuando se está expuesto a más de 85 dB, se produce un aumento de la glucosa en la 




Otro efecto de ruido son las dificultades para conciliar el sueño, alteraciones de la 
conducta, efectos en el rendimiento de la memoria, efectos en el embarazo y se ha 
demostrado que repercute negativamente en el aprendizaje de los niños (FUENTES y 
JIMENEZ,2013, p.35) 
Decibel.-Es algo difícil obtener la medida del ruido con un valor, un valor que sea lo 
más cercano posible a la percepción del oído, por ello uno de los sistemas mayormente 
empleados para poder definir mediante un solo valor el nivel de presión acústica es el 
decibel A (dBA). Este tipo de medida está basado sobre la sensibilidad del oído en 
función de la frecuencia. La medida en dBA está aceptada como valor simple que está 
más aproximado a la sensación producida por la música, palabra y ruidos 
comunitarios. (FUENTES y JIMENEZ,2013, p.49). 
Fuentes de ruido.- El amplio número de fuentes de ruido que se tiene actualmente en 
parte se debe al aumento de tecnologías y el crecimiento de ciudades, algunas de las 
fuentes de ruido que identificamos día tras día son las siguientes: 
Tráfico Rodado: A pesar que los automóviles que se fabrican en la actualidad son más 
silenciosos, el crecimiento sostenido el tráfico urbano ha impedido el avance 
tecnológico tenga efectos prácticos. 
Tráfico Aéreo: La principal fuente de ruido en los aeropuertos se produce en las 
maniobras de despegue y aterrizaje, el horario constante de los vuelos que se realizan 
sobre todo en horas de la madrugada hace que las personas que viven cerca de un 
aeropuerto no puedan conciliar el sueño. 
Actividades Industriales: Las fuentes de este ruido son muy variables, ya que 
dependen de la actividad que se este realizando, siendo las actividades de construcción 
las que generen un elevado nivel de ruido 
Actividades Urbanas Comunitarias: Se pueden encontrar lugares que sean las fuentes 
de ruido producido en locales como bares , discotecas , galerías , teatros , cines , 
concentraciones deportivas , etc. (CAMPOS, 2000, p.120). 
Cerramientos acústicos.-Un cerramiento acústico es una herramienta efectiva que nos 
permite evitar la propagación del sonido; la finalidad de los cerramientos son impedir 
que ningún ruido producido en el exterior influya en el interior. Estos ambientes son 
acondicionados o creados con material especial como: paneles acústicos, puertas anti-
sonido, silenciadores y espumas anti ruido. (DOMÍNGUEZ, P. et el, 2015, p. 84). 




poder medir el nivel de presión acusica de los distintos ruidos que hay en el ambiente. 
La gran mayoría de los sonómetros son portátiles y su manejo no es complicado, con 
ello se pueden realizar las medidas para poder valorar las diferentes situaciones de la 
exposición al ruido. (FLORIA , 2007 , P.367). 
Normativa Ambiental-.En nuestro país existen normas donde establecen los 
estándares de calidad ambiental para ruido establecido en el D.S.Nº 085-2003-PCM el 
cual tiene el propósito de la protección de la salud de las personas, mostrándonos los 
niveles máximos de la presión sonora que no deben excederse para la protección del 
bienestar de las personas, los ECAs establecidos se muestran en la figura 1 
FUENTE: D.S. Nº 085-2003- PCM. Reglamento de estándares nacionales de 
calidad ambiental para ruido. 
 
Figura N 01 Tabla de valores en decibeles para ruido. 
 
La Formulación del problema se dividió en  dos partes,  el problema general planteado 
de la siguiente manera: ¿Cuál es la eficacia de las placas de fibra de caña de azúcar de 
grosor de 7cm y 14cm para reducir el ruido registrado en el Centro de Salud José Olaya 
,2018?  , posteriormente se tuvo como problemas específicos las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es la reducción de ruido en decibeles aplicando placas de fibra de caña de azúcar 
de grosor de 7 cm para reducir el ruido registrado en el Centro de Salud José Olaya 
,2018? Así mismo  ¿Cuál es la reducción de ruido en decibeles aplicando placas de fibra 
de caña de azúcar de grosor de 14 cm para reducir el ruido registrado en el Centro de 
Salud José Olaya ,2018? 
 
La Justificación del estudio  para el presente trabajo se basa en que la contaminación 
acústica cada vez ha sido un problema grave desde ya hace varios años, más aun 




que implican ya sea por el transporte, las industrias, las actividades de construcción, el 
paso de los aviones, etc., siendo los más vulnerables las personas ancianas, enfermos y los 
niños. Más aun estando en la realidad que tienen que afrontar las personas que viven cerca 
del aeropuerto, muchas de las personas que viven en dichas zonas están expuestas a los 
niveles altos de ruido día tras día , debido principalmente al paso de los aviones , esto 
implica colegios y también centros de salud . Debido a esta realidad se han hecho algunos 
estudios de medidas de mitigación, ya sea con barreras acústicas, absorbentes acústicas, 
concientización ambiental, medidas de vigilancia, señalizaciones, etc. Una de las tantas 
alternativas para poder mitigar el ruido es utilizando materiales a bases de fibras 
plásticas, poliuretano, fibras naturales, lana mineral, lana de vidrio, etc. las cuales 
tienen la propiedad de absorber gran parte del ruido. Las fibras naturales tienen la 
propiedad de absorber el ruido y es de menor costo en comparación con los otros 
materiales, es por ello que en este proyecto de tesis se eligió materiales de fibra natural 
como lo es la fibra de caña de azúcar, para determinar cuál es la eficacia para reducir el 
ruido en el centro de Salud José Olaya. Siendo la caña de azúcar muy abundante en lima 
,se les extrae el jugo para poder venderlas , mientras lo que queda como residuo 
generalmente las personas pagan para que puedan eliminar o trasladar ese residuo , sin 
saber que podrían darle otros usos , como por ejemplo el de un absorbente acústico , 
debido a la alta porosidad que presenta su estructura , en este estudio se determinó cuanto 
de ruido puede absorber la fibra de caña de azúcar , demostrando sus propiedades como 
absorbente acústico , sin mencionar que el precio que se consigue es muy bajo o nada , 
además de la abundancia de este material , por lo que es muy accesible a casi la mayoría 
de personas. Habiendo demostrado las propiedades de la fibra de caña de azúcar que 
tiene para absorber el ruido, se podrían dar paso a estudios de otros absorbentes de origen 
natural, que sean igual de abundantes y de bajo precio, así se podría aumentar la variedad 
de absorbentes acústicos y se les podría dar un mejor uso. 
La siguiente investigación tiene como  objetivo general determinar la eficacia de las placas 
de fibra de caña de azúcar de grosor de 7cm y 14cm para reducir el ruido registrado en el Centro 
de Salud José Olaya ,2018 y como objetivos específicos determinar la reducción de ruido 
en decibeles aplicando placas de fibra de caña de azúcar de grosor de 7 cm para reducir el 
ruido registrado en el Centro de Salud José Olaya ,2018 ; así mismo determinar la 
reducción de ruido en decibeles aplicando placas de fibra de caña de azúcar de grosor de 




Es así como tenemos la hipótesis general que: la eficacia de las placas de fibra de caña 
de azúcar de grosor de 7cm y 14cm para reducir el ruido registrado en el Centro de 
Salud José Olaya ,2018 es no menor a 9 % y 16 % respectivamente. Es así que tenemos  como 
hipótesis específicas  que: la reducción de ruido en decibeles aplicando placas de fibra de 
caña de azúcar de grosor de 7 cm para reducir el ruido registrado en el Centro de Salud 
José Olaya ,2018 es no menor a 7 db. Y: la reducción de ruido en decibeles aplicando 
placas de fibra de caña de azúcar de grosor de 7 cm para reducir el ruido registrado en el 
Centro de Salud José Olaya ,2018 es no menor a 11 db. 
 
II. METODO  
 
 
2.1 Diseño de la investigación 
 
 
El diseño de esta investigación es pre experimental debido a que se introdujo los 
absorbentes para determinar el nivel de ruido, de diseño de pretest y postest de un grupo 
porque la asignación no es aleatoria y se realizó mediciones antes de colocar las placas y 
también después de colocar las placas. 
El nivel de investigación es descriptivo, porque se obtuvo los resultados con tan solo 
colocando las placas de fibra de caña de azúcar. 
La investigación según su enfoque es de tipo cuantitativa debido a que se midió el nivel 





































Ruido es aquel 
sonido que para la 
percepción humana 
es desagradable 
(Veira , 2010) 
 
El ruido será medido en 
función a su intensidad, 
se obtendrá mediante un 



















la placa de 
fibra de caña 
de azúcar 
La eficacia de un 
absorbente acústico 
está relacionado con 
la absorción acústica 
,que se encuentran 
encaminadas a 
reducir el ruido y a 
mejorar la calidad 
de escucha de un 
lugar (López y 
Moreno , 2013) 
 
 
Para determinar la eficacia 
de la fibra de caña de 
azúcar, se tomaran en 
cuenta los resultados del 
nivel de ruido sin el 
absorbente acústico y el 






















m3 largo : 2m 28 cm 
ancho: 93 cm 
 
 
  2.3   Población, muestra y muestreo  
La Población seria las viviendas, colegios, Centros de Salud y Hospitales que se 
encuentran entre la Av. Morales Duarez y la Av. Elmer Faucett del Callao, las 
cuales están constantemente expuestas a los niveles de ruido por múltiples fuentes 
siendo principalmente el paso de los aviones. En el entorno de mi realidad 
problemática está el Centro de Salud José Olaya, aunque cerca de ello está 
también el Hospital San José. 
La muestra que se utilizara en esta investigación es no probabilística, debido a 
que no se tomara al azar, sino que, el investigador tomara como zona de estudio al 
Centro de Salud José Olaya 
El tipo de muestreo tomado en esta investigación es por conveniencia, ya que 




niveles de ruido. 
 2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación para la obtención de los datos se empleará el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de Ruido, donde se tomarán los formatos ya establecidos 
para la obtención de las mediciones que se realizan para la determinación del nivel 
de ruido en el Centro de Salud y en el ambiente cerrado. Ver Anexo n0 7 
  
Validez y confiabilidad del instrumento 
 
La obtención de datos en la medición del ruido será de forma directa, siendo de 
manera rápida la obtención de estos teniendo en cuenta el tiempo establecido. 
 
Para la constatación de la validación y confiabilidad de los instrumentos a utilizar 
en el desarrollo de la presente investigación se cuenta con el respaldo y verificación 
de 3 especialistas ingenieros colegiados, quien fueron los que evaluaron los 
instrumentos y metodología a utilizar. 
Siendo el instrumento: 
 Hoja de Campo para monitoreo de ruido del Protocolo Nacional de 
Monitoreo de Ruido. Ver Anexo n0 7 
 
            Protocolo de Monitoreos de ruido 
Según el protocolo de monitoreo de ruido se deben de seguir los siguientes pasos 
 Diseñar el plan de monitoreos: Antes que nada se debe de recolectar la 
información adecuada, para luego establecer tu objetivo e identificar las 
actividades que generen mayor nivel de ruido. 
 Periodo de monitoreo: Aun no hay un tiempo establecido, es a criterio de 
la persona que medirá, pero se recomienda que sea tres veces, y la 
duración dependerá a qué tipo de fuente se encuentre expuesto. 
 Ubicación de los puntos a monitorear: Los puntos que se elijan deberán 
estar localizados teniendo en cuenta la fuente de contaminación 
 Descripción del entorno: Para determinar que fuentes se encuentran y cuáles 






2.5 Procedimiento  
2.5.1 Ubicación.- La ubicación del área de mi investigación se encuentra en la zona 18, 
sistema de coordenadas WGS84 E 0271130, N 8667712, en el distrito del callao, 
provincia del Callao – Perú, ver figura 8 en Anexos 
 
Procedimiento para la toma de datos 
2.5.2 Etapa 1: Monitoreo de ruido en el Centro de Salud José Olaya para la obtención 
de datos .La medición del ruido se realiza dentro del Centro de Salud José Olaya, para la  
cual se utiliza un sonómetro modelo Quest Technologies Model 2900 de tipo II, que midie 
el ruido en intervalos de 20 minutos. Estas mediciones se realizan dentro de un mismo 
horario en 5 días laborables para el Centro, obteniendo 15 repeticiones, estos resultados 
pueden visualizarse en la tabla n 01. 
 
 
Fuente Elaboración Propia en base a las pruebas de medición realizadas por el 
investigador 
Figura no2 Monitoreo del nivel de ruido en el Centro de Salud José Olaya 
 
2.5.3 Etapa 2 : Elaboración de las placas de fibra de caña de azúcar 
El material se obtiene de los desechos de los vendedores de jugos de caña de azúcar 
(bagazo), teniendo una gran cantidad de fibra de caña en forma de columnas. Estas 
fibras en forma de columnas se cosen entre si con pabilo y amarradas con rafia para 
que puedan tener estabilidad, formando así dos placas de altura de 228cm de ancho 
de 93cm siendo para ambas las mismas medidas, pero de grosores diferentes siendo 
una de 7cm y la otra de 14 cm, cabe mencionar que se eligieron estos grosores 










Fuente Elaboración Propia en base a la elaboración de placas de fibra de caña 
Figura no3 Elaboración de las placas de fibra de caña de azúcar 
 
2.5.4 Etapa 3 : Preparación del ambiente Cerrado 
Se condiciona un ambiente cerrado para poder realizar la prueba de medición, dicho 
ambiente tiene una altura de 2.28 cm y de ancho de 96 cm, en el cual se colocó 
espuma anti ruido para asegurar que ningún ruido externo pueda interferir con las 
mediciones realizadas en el interior del ambiente. Se coloca el sonómetro y se mide 
el ruido para comprobar que en dicho lugar cerrado estuviera existiera el mínimo 
nivel de ruido. A continuación, se procede a colocar unos parlantes conectados a 
una laptop a un extremo y al otro extremo el sonómetro quedando el ambiente listo 
para la simulación del ruido. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia en base al acondicionamiento del Ambiente cerrado 





2.5.5 Etapa 4: Simulación y obtención de resultados 
Una vez condicionado el ambiente cerrado, se procede a realizar la simulación del 
ruido mediante los parlantes, registrando los valores que se obtuvieron en el Centro 
de Salud José Olaya, estos valores se comprueban mediante el uso del sonómetro. 
Cuando el sonómetro registre el mismo valor que se midió en el Centro de Salud, se 
procede a colocar las placas de fibra de caña de azúcar, en la mitad del ambiente 
cerrado, como si se fuera a dividir en dos partes, registrando de esta manera cuantos 




Fuente Elaboración Propia en base a la representación de la simulación 






Fuente Elaboración Propia en base a las pruebas realizadas por el investigador 















































   
   
Fuente: Elaboración Propia en base a los equipos y materiales utilizados 
Figura no 7 .- Equipos y Materiales Usados 
 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
         Para analizar los datos se utilizarán los programas de: 
 Microsoft Excel: este programa nos ayudara en la elaboración de cuadros 
comparativos, ordenamiento de información para ser interpretada y 
procesada en el software SPSS 22.0. 
 
 Spss 22. Para el procesamiento de resultados de las mediciones tomadas 
se hará uso del software SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social 




procesamiento, interpretación y representación de los resultados obtenidos en 
la medición relacionando la variable dependiente con la independiente. 
 
 ArcGis: este programa nos ayudara para la representación mediante un 
mapa para determinar la ubicación de la zona de estudio en este caso del 
Centro de Salud José Olaya. 
 
2.7 Aspectos Éticos 
Me comprometo a colocar todos los datos reales que se produzcan en este proyecto, 







3.1 Resultados del monitoreo de ruido en el Centro de Salud José Olaya 
Estos son los valores obtenidos que se registraron en el Centro de Salud José 
Olaya y fueron simulados en el ambiente cerrado durante un minuto por cada 
muestra, sumando un total de 15 minutos. 































3.2 Resultados de la prueba de atenuación de ruido con placas de fibra de 7cm 
 
 
Estos son los resultados obtenidos de colocando el absorbente acústico con un 
grosor de 7 cm simulando los valores de los niveles de ruido registrados en el 
Centro de Salud durante un minuto por cada muestra. 
 
Tabla no 2 Resultados de pruebas de medición de ruido con absorbente 









































3.3 Resultados de la prueba de atenuación de ruido con placas de fibra de 14cm 
 
 
Estos son los resultados obtenidos de colocando el absorbente acústico con un 
grosor de 14 cm simulando los valores de los niveles de ruido registrados en el 
Centro de Salud durante un minuto por cada muestra 
 
Tabla no 3 Resultados de pruebas de medición de ruido con absorbente 










































3.4 Prueba Estadística 
Se realizaron las pruebas Estadísticas para comprobar la Distribución normal y 
Correlación de datos, con el propósito de comprobar si se utilizara una estadística 
paramétrica o no paramétrica ( T de Student ) . 
De acuerdo con los datos, se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro- Wilk , 
ya que realizo 15 repeticiones , las cuales son menores a 30 .Ver Tabla n 5 , para 
los resultados de prueba de Normalidad. 
 
 
3.4.1 Prueba de Normalidad 
Para dicha prueba se aplicó el método de Shapiro – Wilk , porque el tamaño de las 
muestras es menor a 30 , siendo los grupos N_R_Sin , N_R_Con1, N_R_Con2. 
Tabla no 4- Resumen de procesamiento de datos –Software SPSS Statistic 
 
 












Elaboración: En base a los datos obtenidos por el investigador 
 
Paso 1 : Hipótesis de Normalidad 
Ho = Los datos provienen de una distribución normal  
Hi = Los datos no provienen de una distribución normal 
Paso 2 : Margen de error 
 
α = 0.05 
Paso 3 : Calculo del Sig. En este caso de Shapiro – Wilks por ser menor a 30. 
Casos 













N_R_Sin 15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 
N_R_Con 
1 
15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 
N_R_Con 
2 



















Elaboración: En base a los datos obtenidos por el investigador 
Paso 4 : Criterio de decisión 
 
(Valor Sig.) ≥ α : Ho se acepta 
 




[Valor Sig.(N_R_Sin) =0.943] > [α = 0.05]  
 
[Valor Sig.(N_R_Con1) =0.693] > [α = 0.05] 
 
[Valor Sig.(N_R_Con2) =0.894] > [α = 0.05] 
 
En base a lo obtenido, se comprobó que el Valor Sig () es mayor a 0.05 para cada 
grupo, entonces se acepta el Ho, por ello (N_R_Sin),(N_R_Con1) y 
(N_R_Con2), provienen de una distribución normal. 
 
3.4.2 Prueba de Hipótesis para t de student 
La prueba de Hipótesis para t de student consta de la prueba de “correlación de 















N_R_Sin ,143 15 ,200* ,977 15 ,943 
N_R_Con 
1 
,138 15 ,200* ,960 15 ,693 
N_R_Con 
2 








Tabla no 6 Prueba de correlaciones emparejadas – Software SPSS Statistic 22.0 
 







Par 1 N_R_Sin & 
N_R_Con1 
15 ,982 ,000 
Par 2 N_R_Sin & 
N_R_Con2 
15 ,979 ,000 
Elaboración: En base a los datos obtenidos del investigador 
 
Los datos obtenidos respecto a la significancia ( Sig.) , registran un valor 
diferente de cero en comparación con la significancia del coeficiente de 
correlación. Los valores de significancia deben ser iguales o diferentes a cero, 
con ello se comprueba que el Hi: Coeficiente de correlación procede de una 
población cuyo coeficiente de correlación es distinto de cero. 
Para el desarrollo de la prueba de hipótesis para t de student , se realizaron los 
siguientes pasos : 
 
 
Paso 1 : hipótesis de t de student 
Ho = No existe una diferencia significativa entre los niveles de ruido para antes y 
después del uso de placas de fibra de caña de azúcar. 
Hi = Existe una diferencia significativa entre los niveles de ruido para antes y 
después del uso de placas de fibra de caña de azúcar . 
 








Paso 3 : Calculo del Sig. , para t de student 
Tabla no 7 Estadístico de muestras emparejadas – Software SPSS Statistic 22.0 
 













Par 1 N_R_Sin 69,8200 15 1,11176 ,28705 
 N_R_Con 
1 
62,5000 15 1,06032 ,27377 
Par 2 N_R_Sin 69,8200 15 1,11176 ,28705 
 N_R_Con 
2 
57,9933 15 ,97429 ,25156 
Elaboración: En base a los datos obtenidos del investigador 
 
 
Tabla no 8      Prueba de t de student para muestras emparejadas - Software 
SPSS Statistic 22.0 
 
Prueba de muestras emparejadas 

































95% de intervalo 





























Elaboración: En base a los datos obtenidos del investigador 
 
 Paso 4 : Criterio de decisión : 
 
(Valor Sig.) ≥ α : Ho se acepta 
 







Par1[ (N_R_Sin - N_R_Con1) = 0.000]< [α = 0.05] 
 
 Par2[ (N_R_Sin - N_R_Con2) = 0.000]< [α = 0.05] 
 
En base a lo obtenido, se comprueba que (Valor Sig.) es menor a 0.05 para todos 
los grupos, es decir que con un 5 % de error para una prueba de t de student , el 
“Hi = Existe una diferencia significativa entre los niveles de ruido para antes y 
después del uso de placas de fibra de caña de azúcar “ , se acepta para los casos 
Par1[ (N_R_Sin - N_R_Con1) y Par2[ (N_R_Sin - N_R_Con2) = 0.000]. 
Esta diferencia se puede ver respecto a las hipótesis específicas con respecto a las 
pruebas de reducción de ruido. 
 
Para Par1[ (N_R_Sin - N_R_Con1), el valor de reducción acústica es de 7.3 dB , 
con ello se acepta la hipótesis de la investigación que indica que “La reducción de 
ruido en decibeles aplicando placas de fibra de caña de azúcar de grosor de 7 cm 
para reducir el ruido registrado en el Centro de Salud José Olaya ,2018 es no menor 
a 7 db.” 
 
Para Par2[ (N_R_Sin - N_R_Con2), el valor de reducción acústica es de 11.8 dB , 
con ello se acepta la hipótesis de la investigación que indica que “La reducción de 
ruido en decibeles aplicando placas de fibra de caña de azúcar de grosor de 14cm 
para reducir el ruido registrado en el Centro de Salud José Olaya ,2018 es no menor 






 IV  DISCUSIÓN 
 
Según PADILLA Iván (2011) ,con su tesis “ Desarrollo y Evaluación de una 
Solución de Control de ruido para Atenuar Niveles de Presion Sonora Generados 
por Maestranza Beth “ , establece como objetivo general diseñar e implementar 
una solución de control de ruido efectiva para Maestranza Beth, a fin de cumplir 
con los niveles máximos establecidos por el DS.146/1997 del MINSEGPRES, 
para alcanzar este objetivo el investigador utilizo lana de vidrio con paneles de 
OSB con un grosor de 7.2 cm para cubrir un área de una empresa , con la finalidad 
de absorber la mayor cantidad del ruido , logrando reducir el ruido entre 13dB y 
14 dB , obteniendo una eficacia de un 20.6% aproximadamente , concluyendo 
que mediante su diseño con paneles de lana de vidrio y OSD absorbió el ruido 
reducirlo a tal punto de cumplir el ECA aplicado en su país. 
En relación a dicha investigación se menciona que los resultados de la reducción 
en decibeles para reducir el ruido con un grosor de 7.2 cm fue de 13 a 14 decibeles 
lo cual tuvo una mayor eficacia en comparación con los resultados que se obtienen 
en mi trabajo de investigación que fue de una reducción de 7.3 dB para un grosor 
de 7 cm , se concuerda con los resultados de dicha premisa , la mayor eficacia que 
presenta el investigador es que el material que utilizo para atenuar el nivel de 
ruido 
, si bien es cierto tiene una mayor capacidad de absorción de ruido , el costo para 
su fabricación es mas elevado que un absorbente de origen natural . 
 
Según CARDENAS Juan (2017), con su tesis “Encapsulamiento acústico para 
reducir la contaminación del ruido en la empresa metalmecánica AJ Servicios 
Generales & FM S.A.C. en el Distrito de Villa el Salvador, 2017”, establece 
como objetivo general determinar la efectividad del encapsulamiento acústico 
para reducir la contaminación del ruido en la empresa metalmecánica AJ 
Servicios Generales & FM S.A.C. en el Distrito de Villa el Salvador, para poder 
cumplir con el objetivo el investigador utilizo lana de polietileno, java de huevo y 
plancha de cartón compactada para poder reducir el ruido, en base a un diseño 




24.8%, finalmente el investigador  concluyo que se demostró la efectividad del  
encapsulamiento acústico para reducir la contaminación del nivel de ruido 
mediante el diseño de multicapa y la utilización de los materiales aislante y 
absorbente acústica, que pudo mejorar notablemente las condiciones acústicas, 
principalmente en los aspectos de calidad ambiental y el entorno laboral de la 
empresa 
 
En relación a dicha investigación utilizo un diseño multicapa de grosor de 12 cm 
reduciendo 16.5 dB , en comparación con los resultados obtenidos en mi 
investigación tuvo una mayor eficacia , en mi investigación con 14 cm se 
redujo 
11.8 dB , se concuerda con los resultados de dicha premisa , esto es debido a que 
el investigador combino un material absorbente con materiales aislantes , 
maximizando el nivel de reducción del ruido , quedando el ruido atrapado entre el 
aislante y el absorbente , en mi investigación se utilizó únicamente el absorbente 
acústico , es por ello que obtiene una mayor eficacia , si bien es cierto el precio 
de la java de huevo y la plancha de cartón tiene un precio bajo , el precio de la lana 
de vidrio presenta un precio más elevado , en comparación con el bajo precio al 
que se pueden elaborar las placas de fibra de caña de azúcar. 
 
Según PAEZ Dario (2016) , con su tesis “Caracterización de las propiedades de 
absorción acústica de la fibra de la guadua “, en la cual el objetivo fue el de 
caracterizar las propiedades de absorción acústica de la fibra de la guadua 
angustifolia kunth para la cual el investigador determino la absorción acústica de 
este material fibroso y poroso , con un grosor de 12.7cm , en la cual concluyo que 
a partir de 11 decibeles para arriba la fibra de guadua es muy eficaz para absorber 
el ruido en un 15% . 
 
En relación a dicha investigación se utilizó fibra de gradua únicamente como 
absorbente acústico , reduciendo 11 decibeles usando un grosor de 12.7cm , en 
comparación con mis resultados obtenidos tiene una menor eficacia pero la 
diferencia no es mucha , siendo en mi investigación la reducción de 11.8bB para 




es muy similar debido a que en ambas investigaciones se utiliza un 
absorbente acústico de origen natural , teniendo ambos absorbentes 
características similares de porosidad . 
 
Según BARRETO, D. (2007), con su tesis “Contaminación por Aeronaves en 
Bellavista – Callao “ , tuvo como objetivo determinar los niveles sonoros 
producidos por las aeronaves que despegan por la pista 15,para ello el 
investigador realizo diversos monitoreos de ruido para determinar los niveles 
sonoros de aeronaves que despegan por la pista 15, donde una de sus conclusiones 
fue que el Nivel de Ruido (LAeqT) que se midió en sus estaciones sobrepasaban 
el estándar de calidad de ruido siendo en su mayoría de sus resultados 65-70 
dB. La gran mayoría de personas a las que se les realizo las encuestas 
manifestaron un gran malestar por el ruido generado por el paso de las aeronaves el 
cual consideran la fuente principal de ruido en Bellavista. 
 
En relación a dicha investigación , se midió el nivel de ruido en puntos 
establecidos para determinar la exposición del ruido al cual las personas se 
encuentran sometidos , siendo la fuente principal del paso de aeronaves , dando 
como resultados 65-70 dB , en mi investigación el nivel de ruido que se registro 
fue de 69-70 dB , como nivel equivalente , se concuerda con los resultados de 
dicha premisa , la razón por la cual mis resultados tienen un mayor promedio 
registrado es porque el lugar de mi realidad problemática se encuentra más cerca 
al aeropuerto que el lugar de medición del otro investigador , teniendo ambos 
casos como fuente principal el paso de aeronaves . 
 
V  CONCLUSIONES 
Para los resultados Obtenidos en la investigación y lo contrastado con las hipótesis se 
concluye lo siguiente de acuerdo a los objetivos: 
 Se determinó la atenuación del nivel de presión sonora mediante placas de 
fibra de caña de azúcar de 7 cm de grosor para los niveles registrados en el 
Centro de Salud José Olaya siendo este de 7.3 dB, evidenciándose la 
reducción del nivel de ruido. 




fibra de caña de azúcar de 14 cm de grosor para los niveles registrados en 
el Centro de Salud José Olaya siendo este de 11.8 dB, evidenciándose la 
reducción del nivel de ruido. 
 Se determinó la eficacia en la atenuación del nivel de ruido mediante el 
uso de placas de fibra de caña de azúcar de grosor de 7cm y 14 cm para los 
niveles registrados en el Centro de Salud José Olaya siendo de 10.4 % 
y 17.07 % respectivamente. 
 Se comprobó la capacidad que tiene para absorber el ruido la fibra de 
caña de azúcar, siendo este un material abundante y relativamente barato 
 
En base a los resultados obtenidos de las pruebas estadísticas se detalla lo 
siguiente 
 Para la prueba de normalidad de Shapiro- Wilk , se obtuvo que todos los 
datos analizados provienen de una distribución normal 
 Para la prueba estadística de t de student para muestras emparejadas, 
evaluando las hipótesis, si existe una diferencia significativa entre los 
niveles de ruido (N_R_Sin y N_R_Con1) y ( N_R_Sin - N_R_Con2) , 
puesto que el valor de significancia es menor a 0.05 para ambos casos , por 






VI  RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda realizar las pruebas de reducción de ruido con otros 
materiales de fibra natural (fibra de coco, bambú, fibra de Ceiba) con el 
fin de tener un mayor número de absorbentes acústicos de origen natural 
como una opción para poder atenuar el nivel de ruido siendo estos de bajo 
costo. 
 Se recomienda realizar pruebas de reducción de ruido con fibra de caña de 
azúcar de diferentes grosores (3cm, 5 cm, 9 cm ,12cm) para verificar cual 
seria el grosor ideal para ciertos espacios. 
 Se recomienda realizar pruebas de reducción de ruido con placa de fibra 
de caña de azúcar exponiéndolos a diferentes niveles de ruido, según sea la 
realidad de otros lugares (60 dB, 65 dB, 70 dB, 75 dB) 
 Se recomienda realizar pruebas de reducción de ruido con fibra de caña de 
azúcar junto con algún aislante acústico, para poder maximizar el nivel de 
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Mapa de Ubicación: El Centros de Salud José Olaya se encuentra cerca de la 




Fuente: propia en base al lugar donde se registró el nivel de ruido 
 

































































































general general General    
 
 
¿Cuál es la eficacia de las placas de 
fibra de caña de azúcar de grosor de 
7cm y 14cm para reducir el ruido 
registrado en el Centro de Salud José 
Olaya ,2018? 
 
Determinar la eficacia de 
las placas de fibra de caña 
de azúcar de grosor de 
7cm y 14cm para reducir 
el ruido registrado en el 




La eficacia de las placas de 
fibra de caña de azúcar de 
grosor de 7cm y 14cm para 
reducir el ruido registrado en 
el Centro de Salud José Olaya 
,2018 es no menor a 10 % y 
16 % respectivamente. 
La contaminación acústica cada vez ha sido un 
problema grave desde ya hace varios años, más 
aún tratándose de lugares céntricos como lo son 
Lima y Callao, debido a las múltiples fuentes 
que implican ya sea por el transporte, las 
industrias, las actividades de construcción, el 
paso de los aviones, etc., siendo los más 
vulnerables las personas ancianas, 








El diseño de esta 
investigación es pre 
experimental debido a 
que se introdujo los 
absorbentes para 
determinar el nivel de 
ruido 
específicos específicos específicos    
 
 
¿Cuál es la reducción de ruido en 
decibeles aplicando placas de fibra de 
caña de azúcar de grosor de 7 cm para 
reducir el ruido registrado en el Centro 
de Salud José Olaya 
,2018? 
Determinar la reducción de 
ruido en decibeles 
aplicando placas de fibra 
de caña de azúcar de 
grosor  de  7  cm para 
reducir el ruido registrado 




La reducción de ruido en 
decibeles aplicando placas de 
fibra de caña de azúcar de 
grosor de 7 cm para reducir 
el ruido registrado en el 
Centro de Salud José Olaya 
,2018 es no menor a 7 db. 
 
Más aun estando en la realidad que tienen que 
afrontar las personas que viven cerca del 
aeropuerto, muchas de las personas que viven 
en dichas zonas están expuestas a los niveles 
altos de ruido día tras día , debido 
principalmente al paso de los aviones , esto 









Eficacia de la placa 










La muestra será no 
probabilística, ya que no 
será seleccionada por 
métodos al azar, para este 
caso la muestra será el 
Centro de Salud José 
Olaya, uno de los tantos 
lugares que se encuentran 






¿Cuál es la reducción de ruido en 
decibeles aplicando placas de fibra de 
caña de azúcar de grosor de 
14 cm para reducir el ruido registrado 




Determinar la reducción de 
ruido en decibeles 
aplicando placas de fibra 
de caña de azúcar de 
grosor de 14  cm para 
reducir el ruido registrado 






La reducción de ruido en 
decibeles aplicando placas de 
fibra de caña de azúcar de 
grosor de 7 cm para reducir 
el ruido registrado en el 
Centro de Salud José Olaya 
,2018 es no menor a 11 db. 
Una de las tantas alternativas para poder  
mitigar el ruido es utilizando materiales a bases 
de fibras plásticas, poliuretano, fibras 
naturales, lana mineral, lana de vidrio, etc. las 
cuales tienen la propiedad de absorber gran parte 
del ruido. Las fibras naturales tienen la 
propiedad de absorber el ruido y es de menor 
costo en comparación con los otros materiales, 
es por ello que en este proyecto de tesis se 
eligió materiales de fibra natural como lo es la 
fibra de caña de azúcar, para determinar cuál es 
la eficacia para reducir el ruido en 
el centro de Salud José Olaya. 
































Fuente Elaboración Propia en base a las pruebas de medición realizadas por el 
investigador 







Fuente Elaboración Propia en base a las pruebas de medición realizadas por el 
investigador 







Fuente Elaboración Propia en base a los materiales obtenidos 
Figura no11.Fibra de caña de azúcar 
 
 
